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GEORGE FOX UNIVERSITY 
2002 Game Program 
G E 0 R G E F 
PAT BAILEY 
Head Coach 
Under the leadership of Pat 
Baile\·, \,·ho begins his se\·-
enrll season as head baseball 
coach at George Fox, the 
'------~--..1 Bruins h aYe establish ed 
rl1emselves as one of the premier programs in rl1e 
Nortlm·est Conference, and one rl1at is begi nning 
to make \\"ewes e\·en at the :\CA.A Di\ision III na-
tional level. 
With six straight \\·inning records (25-16, 29-
14, 25-13, 32-8, 31-10. and 22-2 1), Bailey has a 
career reco rd of 164-82, and needs only eight 
more wins to becoming the \\inningest coach 
in Bruin baseball historv (Pat Casey \,·as 171-113-
1 from 1988-94). His .667 \\inning percentage 
is the best of any Bmin coach, and ranks 27th 
among ac tive coaches in Di\ision III \\ith fi\ ·e or 
more vears ' experience. 
One of rl1e aspects of rl1e program Bailev takes 
pride in is getting his reams to improye as each 
season wears on. In e\idence of his success, in rl1e 
finall5 games in each of his six seasons at George 
Fox, tl1e Bmins haYe gone amwhere from 11-4 to 
14-l! 
0 X B A s E B A 
Bailey's teams \\·ere :\'"\\"C nmners-up in 199() 
and 1998, champions in 1997 and 2000, and crr 
ch<mlpions in 1999. In 2000, tl1eirlirst \earof:\C-\:\ 
eligibility, tl1e Bruins ach;mced to tl1e :\C-\.-\ Did-
sion III 'v\'est Ret,rional and earned tl1e regional's 
No. l seed. 
The 1\'ortlm·est Conference honon:d Baile\· a'i 
its Coach oftl1e Year in 1997 and 2000, and in 1 9~JlJ. 
he \\as CcrCoach or tl1e \ ear \\itl1 Lin liekl"s Scott 
Camal1an as tl1e nm ti\<llsshared tl1e lea)..,>Lte crmm. 
!'vlam·ofBaileY's plaYers haYe eam ed alkonkt~ 
ence, all-<.lisuict, all-region, and/ orall-:\metica rec-
ognition, including Se\·en members or h'it \Glr's 
team. In 1999, first baseman :\ate Bamett became 
hisfirst NAIAFirstTeamAll-.-\metican, and in 2000, 
staff ace Ryan Ahis \ \<15 named to tl1e :\'CA..-\ Di\i-
sion III All-America Third Team. 
Bailey took m·er tl1e Bruin program immedi-
ately after guiding West Linn High School into tl1e 
Oregon Class4Astate championship game. At \\est 
Linn , his teams acha nced to tl1e Cl<lss 4r\ state pla\·-
oiis seYen times, and in his final season \\·ere edged 
2-1 in the 1995 state championship game. 
Four times Bailey \\·as named Three RiYers 
League Coach of the Year. He \\<lS at West Linn for 
10 years as head baseball coach and assistant [(JOt-
ball coach. His baseball teams \\·on fi\ ·e league titles 
L L ( 0 A ( H 
and reached U!l' Oregon se rnifinals in !9R9. 1991, 
and 1~19 :->. From~ ~~~~ ~-~ ) :) . his combined recordasa 
high school and .\mcrican I.q.;ion coach \\"<IS~ I::>-
10:) (.7:)0 ). 
Prior to \\.est I.irlll. Baile\· taught ami coached 
at \\.ilbnH'llc High School in Engcnc. Ore., for 
three \cars. I le h~ts m>rked at \ ·~triotrs baseball 
c unps, ~l!ld st' IYed ~ Ls ~ ~ pitching coach at tl1e Uni-
\·ersit\· of Portland in I !l!l:!. 
Baile\· is ~ ~ I !l7·1 graduate of \[oscow High 
School in Icl<tlto. \\·here Jw pLl\wl fi>othall. baskct-
lxtll , and \'"<L' the haschtll team's \1\ 'E He earned 
t\m lette rs in baseball at 0:orth Idaho College in 
Coeur cl'.-\lcnc. Idaho. then nm more as a starting 
outlieldc r and team c tptain dnring his seniot· sea-
son at tl1c LninTsit\· ofldaho. He continued play-
ing scmiprof(:ssionalh-until age~~-
In 1 97~. B;tilL·\ completed his business educa-
tion degree , and earned a maste r of education 
degree in educatio nal adminisu-;uion at the Uni-
\l:rsit\· of Oregon in 19~3 . 
At George Fox , Bailev is also associ~tte director 
ofatlJletics, chair oftlll' school's Spons Hall ofEune 
Committee. and a teache r in tl1e Deparunent of 
Healtl1 and Human Ped(mnance. 
Baile\· and his wik, Susan. li\·e in Ne\\berg \\itl1 
their children , Alex. I~. and Ann. l :i. 
Loren Berg Chevrolet 
503-538-3161 
www.loren berg .com 
lbchev@ste.net 
2700 Portland Road 
Newberg, OR 97132 
"MOST DEPENDABLE, LONGEST LASTING TRUCKS ON THE ROAD" 
Sykes Chiropractic Clinic 
GLENN F. SYKES, DC 
113 E. Hancock 
Newberg, OR 97132 
503-538-LIFE 
~SOURCE. 
YOUR MATTRES~~ 
308 East First St. 
Newberg, OR 97132 
503-554-0000 
Fax 503-538-5419 
Me ntio n ad for l 0 % off mat tress pure hase . 
Morgan's Cellar 
Fine Dining 
"For the Love of Fine Food" 
David and Morgan Sanchez 
503-554-0433 
I 505 Portland Road • Newberg, OR 97132 
Cotenng. SpeCial fven1s. Weclchngs. one! Banquets 
~NAPn AUTO PARTS 
® We keep America running. 
Newberg Auto Parts 
1 908 Portland Road 
503-538-21 06 
GJ Quality Parts • Fast Service • Fair Price -
... 
NOIITHWEST 
MORTGAGE 
GROUP,INCo 
BOB ENGELKE 
MORTGAGE BANKER 
OFFICE 503-538-0700 
FAX 503-538-0707 
TOLL FREE 888-538-0701 
email: 
bengelke@nwmortgagegroup.com 
2414 PORTLAND RD., SUITE 3 
NEWBERG, OR 97132 
® 
1-800-54 7-6843 
wwwojugsbaseballocom 
Thl' Ill sl'lling hall-thnm ing mal'hinl's in tlw \wrld. 
[Hf PHOTO Co] 
PHOTO PROCESSING 
I Hour Photo Lab o E-6 Slides o Black & White Processing 
Prints From Digital Files 
PHOTOGRAPHY 
Weddings o Portraits o Special Events o Industrial o Passports 
John Balog 
1591 N Hwy 99W 
McMinnville,OR 97128 
472-4234 
Annette Balog 
2915 N Portland Rd. 
Newberg, OR 97132 
538-2721 
Newberg Sbilo Inn 
501 Sitka Avenue 
Newberg, OR 97132 
(503) 537-0303 
• Deluxe Continental Break&st • Refrigerator, Microwave, Coib Maker, 
Wet Bar, in-room movies and entertainment • 24-bour spa, sauna, steam 
room, fitness center and outdoor pool • Pels Welcome • Guest Laundry 
• Reslauran1s and Shopping nearby 
45 Loeations in 9 Western States 
Toll Free: 1-800-222-2244 www.shiloinns.com 
a1Uec 
MANUFACTURERS 
OF QUALITY 
DENTAL 
EQUIPMENT 
2601 Crestview Dr. 
Newberg, OR 97132 
(503) 538-9471 
NEWBERG 
MAIL ROOM 
GFU STUDENTS: 
10% Off UPS Shipping and Packing! 
(503) 538-5555 • Fax (503) 538-4607 
Springbrook Plaza •1102 N Springbrook Rd •Newberg, OR 97132 
2816 Portland Rd. Bus. (503) 537-5000 
Newberg, OR 97132 Fax: (503) 537-9099 
For Reservations Please Call Toll Free (800) 578-7878 
,, 
I 
G E 0 R G E F 0 X 
UNIVERSITY INFORMATION 
Location: 
Founded: 
Denomination: 
Enrollment: 
President: 
Faculty Athletic Rep: 
Switchboard: 
Web site: 
Newberg, Oregon (18 ,064) 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
2,710 
Dr. David Brandt 
Becky Ankeny 
503-538-8383 
www.geot·gefox.edu 
ATHLETICS INFORMATION 
Nickname: 
Colors: 
Affiliation (yrs): 
Conference (yrs) : 
Director of Athletics: 
Bntins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Div. III (3rcl) , West Region 
Northwest Conference (7th) 
Craig Taylor (503-554-291 1) 
Assoc. Dir. of Athletics: Pat Bailey (503-554-29 14) 
Athletics Secretary: 
Ath. Training Ed . DiL: 
H ead Athle tic Traine r: 
Athletics Fax: 
Patty Findley (503-554-2910) 
Dale Isaak (503-554-2916) 
Karen Hostette r (503-554-2922) 
503-554-3868 
On the cover: First baseman Kyle Langeliers, 
shortstop Paul Gramenz. 
KEY TITLE 
COMPANY 
Escrow Title 
Builders Services 
Newberg Office: 
Fax: 
I 031 Exchanges 
Contract Servicing 
503-538-7474 
503-538-8771 
Serv ing Oregon Since 1965 
Frien dl y health care fo r th e whole f ~t mih ~ 
• Ql 'ALITY '\1ED IC\l. SERVICES 
• PROFFSSJO Nr\L. CO'\\T:'\IF\'T. :-\:\ [) ,\fTORO,\Bl.F 
Q NO API'OF\T'v!F\TS. \0 LO \(; \!\ \ITS 
\tY'AIK /N.'>' AJWAY\ l~·'lJ/DMF-' 
( :) IJ ~ ) :-) ~ 7 -9h()() 
Q u C K F A C T S 
SPORTS INFORMATION 
Sports Info Directo r: 
E-mail: 
Student Assistant S!Ds: 
Sports Info rmation Fax: 
Sports Hotline: 
Sports \\'e b si tc: 
Blair Cash (50~-:"i :"i -1-~ I ~7) 
bcash @georgefcJx .cc l t 1 
John Fe lton . Ernie Sturzingcr. 
C:hantcl i\lcDorman (:>O;{-:i:J -1-~ I ~9) 
.'i0~-854-~ I I 0 
50~-584-~RGR 
\\"W\\·.gec>rgefox.cdtt / athlctics 
COACHING STAFF 
1-1 ead Coach: 
GFU Rec01·cl: 
01·erall Record: 
Office Phone : 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Pat Baile\' (Idaho '/H ) 
I 64-8~ (_GG7), :J vrs 
I G4-H2 (_(-i(i/)' .'i ITS 
SO~-SS4-~914 
Mike Thompson (George Fox '9!1) 
JR. Re ichenbach 
Mike Shear (C;corgc Fox '99) 
TEAM INFORMATION 
Home Fie ld ( capacitv): 
Fi e ld Dimensions: 
200 I 01·erall Record : 
2001 ::--J WC Record : 
Letten1·inners Back/ Lost: 
Starters Back/ Lost: 
Pitchers Back/ Lost: 
Morse Field (~SO) 
( L-R ~40-~ 7:"i-400-~70-Ct1:i) 
2~-21 
I :"i-9 , 4th 
IG/ 10 
8/ 1 
2!7 
AbllP. 
LEGENDARY PIZZA 
no 
Sun.-Thurs . II :00 am-11 : ~ 0 pm . Fri.- Sat. I I :00 am lo 'didnight 
Greg Kosmicki 
Owner 
( 503) :)38-3800 
It) I ~ Portland Road 
P.O. Box 121 
Ne\\'be rg, OR 971:~2 
Town & Country Texaco 
and Car Wash 
70 I Deborah Road 
Newberg, OR ')7 1.32 
(')() _-)) ')_)8- 1 (,7 ') 
WEST COAST BANK 
Why West Coast Bank? 
World-class financial resources in your local community. 
i\t \Ve st Coast 13ank. we have the strength and the 
resources to bring new and innovative snvices to 
:--Jewhcrg. This comhinat ion provides cus tom..:rs 
with ,,·orld-dass financial serviccs, hrnught to them 
bv local people who C:Jrc about their sucn·ss. 
Visit your local West Coast Bank branch today·! 
Newberg 503-538-3184 • 3500 Portland Road 
Member FDIC www.wcb.com 
THE 
MUFFLER WORKS 
(503) 538-3810 
"Just Across the Tracks" 
406-0 N. Main St. • Newberg, Oregon 97132 
Complete Automotive Exhaust Service 
Foreign & Domestic • Stock Replacement- Headers 
Dual Conversion • Custom Fabrication 
-Quality Parts- Quality Work-
larry Hill 
Todd Hill 
MARK VERGETS 
<=> 
NEWBERG 
HARDWARE 
( 003) :"i:~S-5460 
FAX: (503) 53H-1525 
2100 Portland Road 
Newberg, Oregon 97132 
~=INSURANCE 
~~EXCHANGE INC. 
• PJ~ 
PROFESSIONAL 
INSURANCE 
AGENT 
Bern Coleman 
!'J :~H-21 -lH 
1-H00-929-0 172 
IO:i N. Meridian St. • Ne11lwrg. OR 
808 E. Hancock (99\\~ 
Newberg • 538-5126 
Eric Bell earned First Team 
All- West Region honors as a 
designated hitter with a .410 
m•erage and 20 doubles. one 
short of the Bruin record. 
r---------, 
I 1/2 OFF I I I 
I ANYDRINK I 
I I 
I ATTHE I 
: COFFEE COTTAGE : 
I I 
I I 
I Good on George Fox game day. I Limit I per person. I Good 2002 school veal: I 
L---------~ 
RETIREMENT COMMUNITY 
I 30 I Fulton Street 
Newberg, OR 97132 
503-538-3 144 
E-mail: information@friendsview.org 
A trusted neighbor for over 40 years! 
2 0 0 2 B R U N B A S E B A l l R 0 S T E R 
No. Name 
2 J.D. Russell 
3 Stephen Donohue 
4 CoryDixon 
5 Paul Gramenz 
7 Josh Randall 
8 Scott Hyde 
9 Ash Anunsen 
10 Jimmie Baynes 
11 Mike Beck 
12 Kevin Tucker 
13 Luke Wolf 
14 Eric Bell 
15 Grady Shaver 
16 JakeJohnson 
17 Joshua Sargent 
18 Mike Halverson 
19 Seann Hammon 
20 Bryan Manor 
21 DonJenkins 
22 Ryan Dearinger 
23 David Peterson 
24 Travis Maffey 
28 Thomas Chivers 
29 Greg Dombek 
30 Nathan Green 
33 Brad Aeschliman 
36 Kyle Koontz 
44 Kyle Langeliers 
Pos. 
IF 
OF 
p 
ss 
OF 
IF-P 
p 
p 
p 
2B-3B 
c 
1B 
OF 
OF 
1B 
c 
3B-P 
p 
OF 
2B 
SS-2B 
OF 
IF-P 
c 
p 
p 
IF-P 
lB 
B/T Ht. Wt. 
R/R 5-11 185 
R/R 5-10 185 
L/L 6-1 190 
R/R 5-10 170 
L/L 5-5 155 
R/R 6-4 195 
R/R 5-10 180 
L/L 6-5 200 
R/R 6-0 190 
L/R 5-11 160 
R/R 6-0 205 
L/L 6-2 210 
L/R 6-2 165 
L/L 6-1 200 
B/R 6-3 205 
L/R 6-0 195 
R/R 6-2 195 
R/L 6-3 195 
R/R 5-11 175 
R/R 6-0 190 
R/R 5-9 150 
R/R 6-0 180 
R/R 6-4 180 
R/R 6-3 215 
R/R 6-5 225 
R/R 6-3 195 
R/R 6-2 220 
R/R 6-2 200 
Yr./El. 
So./Fr. 
Jr./So. 
So./So. 
Sr./Sr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Sr./Jr. 
Fr./Fr. 
Jr./So. 
Jr./Jr. 
Sr./Jr. 
Jr./Jr. 
So./ So. 
Jr./Jr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Jr./ So. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
Hometown (Previous School) 
Mountlake Terrace, Wash. (Mountlake Terrace HS) 
Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
Springfield, Ore. (Thurston HS) 
Sequim, Wash. (Sequim HS) 
Bellingham, Wash. (Yakima Valley CC) 
Grants Pass, Ore. (Hidden Valley HS) 
Jefferson, Ore. (Mt. Hood CC) 
Joseph, Ore. (Joseph HS) 
Livermore, Calif. (Granada HS) 
Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
Spokane, Wash. (Spokane Falls CC) 
The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Oak Harbor, Wash. (Oak Harbor HS) 
Redmond, Wash. (Eastlake HS) 
Port Orchard, Wash. (South Kitsap HS) 
Williams, Calif. (Louisiana College) 
Ruch, Ore. (Cascade Christian HS) 
Vancouver, Wash. (Tacoma CC) 
Aloha, Ore. (Aloha HS) 
Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
Chimacum, Wash. (Chimacum HS) 
Vaughn, Wash. (Peninsula HS) 
Portland, Ore. (Warner Pacific College) 
Woodinville, Wash. (Bellevue Christian HS) 
Albany, Ore. (Santiam Christian HS) 
Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
Head Coach: 27 Pat Bailey Assistant Coaches: 34J.R. Reichenbach, 6 Mike Thompson, l Mike Shear 
STEVE'S AUTO 
503-554-1778 • I 12 N. Meridian St. 
I 0% off for GFU students! 
VALLEY MoRTGAGE 
Stuart Brown 
503-625-0778 
Fax 503-538-6682 
Cell/Pager 503-310-8982 
2505 Portland Road 
Newberg, OR 97132 
www.mortgageroadmap.com 
NWTan & Nail Co. 
503-538-2900 • 1505 Portland Road 
COLUMBIA 
RIVER 
BANK 
Bob Ficker 
VIce President and Branch Manager 
901 North Brutscher Street 
P.O. Box 1197 • Newberg, OR 97132 
Phone 503-538-4550 Fax 503-538-4917 
Cell 503-201-3150 
bflcker@columblarlverbank.com 
VISITOR'S S C 0 R E C A R D 
PLAYER· POS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
TOTALS- I I I _I I I I I I 
R/H/E/LOB I I I I I I I I I 
H 0 M E S C 0 R E C A R D 
PLAYER· POS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
TOTALS- I I I I I I I I I 
R/H/E/LOB I I I I I I I I I 1 
' 
2 0 0 
$25-$49 -All-Star 
Ten-y & Dee Alfson 
Ralph Beebe 
Brian Blackorbv 
2 
Ron & Carlene' Brown 
Brent, Shirley, & Associates 
Paula & Dan Burgess 
Charles A. Clark 
Aaron Davidson 
Walter & Karen Davis 
Gayle Dixon 
Edmundson Enterprises 
Mike Ferra iuolo 
Bill & Lois Forester 
\'em & Sandy Frvkholm 
William Fuller 
Bob &Joan Goodman 
Thomas Gould 
TenT L. Gustave! D.D.S. 
Pauf Graysar 
Connie Hanson 
Ft·ed & Susan Hawkins 
\'an K. Heely 
Andrew & Terri Holub 
Don & Diane Hvde 
LarrY &.: Kathy Ibsen 
Bilh & Jackie Kivabu 
Sallv Kneu\·en: Rick, LindseY 
~vir.'& "vlrs. Kuhlmann · 
Patrice 0':"-Jeill Lange 
Geoff Loomis 
Becki & Sparkv McGre\\· 
Glen Moe 
Christine Mooch· 
" 
J 0 I H 
D u G 0 
Stan & Edie Morkert 
The MFeks: Go Kyle! 
Clarence J. NetT 
Todd Nord 
Jorge & Sue Ocampo 
Rick & Barb Olson 
u T 
D"ight, Cheryl, Mitchell Peterson 
Doug & Barb Ray 
Sam & Kari Rosin 
Chad Schabot 
Harvey & Martha Schweigert 
Phillip Seale 
Bicki & Dan Shavet· 
John & Diane Sheppard 
Ronald C. Smith 
Susan Sterkel 
Guy Stilson 
John & Ann Stump 
George & Donna Tarrant 
Frank West 
Joanne &Joshua vVhiskey 
James Wilson 
Ft·ank Wolf 
Woody &Jan Woodley 
Gail Wright 
$50-$74- Golden Glove 
Bob Barstad 
Bruce & Cathy Bartram 
Cal & Ret Van C. Burnett 
Elizabeth Chi,·ers 
Ibsen & Company 
Kevi n & Carolyn Dennis 
Herbert Dixo n 
THE 
( L u B 
Tim Ekstrom 
l'vlichal Fewx 
Cadian Hendricks 
Ruth E. Ysursa-Gibson 
Randy & LauraJertberg 
Don Kane 
Ke,·in Kraal 
Dan & Debbie Krauss 
Dannette Lansing 
La,,·erence Lawmeyer 
Mike &Jody Le ntz 
Stanley\'. Maffey 
Tim McKinney 
Jay M. J'>'iiloje\·ich 
" 
Michael Murat D.D.S., P.C. 
James & Glot·ia Paulin 
Rick Pentecost 
Jared & Kim Rowell 
Pastor & Mrs. Robert Sargent 
Bob &Jozette Schultens 
Mvron & Lillian Smith 
P;ul & Edith Smith 
John & Tracie Tenere IIi 
Don C. Tucker 
Keith & Maylo Tucker 
Craig&.: Kimberly Whichard 
$75-$99 - MVP 
Celia De~uinger & Dove Suingfdlow 
$100-$199 - Cy Young 
Allen Adair 
Gan·ett & Tracv Bates 
Gene & Carol Brogden 
B R U I H 
Con tac t: Associate Athletics Director Pat Bailey 
( !')();)) :.!14-~914 
D 0 N 
Hank Burkhardt 
D.M . Ecl,,·arcls 
Greg J-lah·e rson 
0 R s 
J'vlaynard & Catherine J-lah·e rson 
Larry & Audrey I ngraltam 
'vVayne & 1vlarge Kallas 
William A . .Johnson 
Betty F. Littell 
Don Manor 
Tom & Marlene McCurdy 
Richanl P. l'vlyers 
Pacific Coast Contractor Supply 
Dr.&.: Mrs . .James Prichard 
Thomas E. Randall 
Dodd V. & Mary Shepard 
$200-$299 -Triple Crown 
Hal Adrian 
David A. .Johnson 
Colleen Manot· 
Paul & De bra vVorde n 
$300 or more - Hall of Fame 
Gt-egory A. Dul~udt 
Richard A. Granquist 
Rick Langeliers- Walt 's Concrete Co. 
Dave & Ruth Green & Family 
David & Kay Malley 
Morris & Marion Peterson 
Shirlee Thomas 
Dennis C. DeToiyasi 
Mike "Biggs" Wina 
CLUB 
I 
,I 
BASEBALL Northwest Conference Standin~s (thru March 28) 
George Fox University "Bruins" Team NWC Pet. GB All Pet. Linfield Wildcats 4-1 .800 - 12-8 .600 (12·7·2, NWC 5-3-1) Pacific Boxers 6-3 .667 - 10-6 .625 
vs. Whitworth Pirates 4-2 .667 .5 8-11 .421 
University of Puget Sound "Loggers" George Fox Bruins 5-3-1 .611 .5 12-7-2 .619 
(2-12, NWC 1-3) Pacific Lutheran Lutes 2-2 .500 1.5 8-11 .421 Willamette Bearcats 4-7 .363 3 5-11 .313 
Frtday, March 29, 2002 • 2:00 pm Lewis & Clark Pioneers 3-6-1 .350 3 5-10-1 .344 
Morse Athletic Complex Field Whitman Missionaries 2-5 .286 3 6-14 .300 
Newberg, Oregon Puget Sound Loggers 1-3 .250 2.5 2-12 .143 
* For stats & info, visit the NWC website at: www.nwcsu.orts.com. 
2002 UNIVERSITY OF PUGET SOUND BASEBALL ROSTER 
tt Name Pos HT WT YR Btr Hometown (Hi~h School, Previous School} 
2 Jesse Draeger IF/P 5'9" 175 JR RJR Kent, WA (Kent Meridian) 
3 Derek Scholz IF 5'11" 190 JR RJR Spanaway, WA (Bethel, Pierce CC) 
5 Mike Kennewick OFIP 5'11" 170 so RIL Bellevue, WA (Sammamish) 
6 Pete Doumit OF 6'2" 205 SR SIR Moses Lake, WA (Spok Falls CC) 
7 Reed Bennett-Eisen p 6'1" 165 FR L/L San Francisco, CA (Urban) 
9 Willie Keith OF 6'0" 185 SR RJR Gig Harbor, WA (Gig Harbor) 
10 Olin Wick CIOF 5'11" 180 so SIR Bellevue, WA (Sammamish) 
11 Andy Carlson IF/P 6'0" 180 FR RJR Boulder, CO (Boulder) 
12 Nick Arndt IF/C 5'9" 175 so RJR Tacoma, WA (Washington) 
13 Matt Sorenson PIIF 5'11" 175 JR LIR Redmond, WA (Eastlake) 
15 David Koppy OF 6'0" 180 so RJR Tucson, AZ (University) 
16 Forrest Hartford p 6'0" 210 so RJR Friday Harbor, WA (Friday Harbor) 
18 Aaron Saxe c 5'9" 180 SR RJR Palo Alto, CA (Palo Alto) 
19 Kyle Hoover OF 5'11" 210 SR RJR Renton, WA (Hazen, Pierce CC) 
20 Andrew Payne IF/P 6'0" 165 FR RJR San Francisco, CA (University) 
24 Sam Bunnett IF 6'2" 200 so LIR Minneapolis , MN (Southwest) 
25 Brent Teraoka p 5'10" 170 FR RJR Honolulu, HI (Punahou) 
28 Nic Gill c 6'3" 210 SR RJR Mercer Island, WA (U of Portland) 
30 Justin Denk p 6'1" 220 so L/L Gig Harbor, WA (Santa Clara U) 
32 Tyler Williams PIIF 6'2" 195 FR RJR Friday Harbor, WA (Friday Harbor) 
Head Coach: Matt Newman (1st Year) 
Assistant Coaches: Jeff Halstead, Tim Friedman, James Van Dusen 
GEORGE FOX 2002 RESULTS: 12-7-2 (H 7-2-2, R 3-3, N 2-2/ NWC 5-3-1, H 2-1-1, R 3-2) 
Date Opponent lYLL Smtt ~ Opponent W/L Score Date Opponent J:YLL ~ 
2114 # vs. Pittsburgh-Bradford w 17-5 3/24 • Willamette w 9-5 4/28 *at Whitman 12:00 noon 
2114 # vs. Whitworth w 9-5 3/27 Concordia-Portland T 6-6 515 * at Cal State-Hayward 3:00pm 
2/15 # vs. Hastings L 2-6 3/29 • Puget Sound 2:00pm 516 * at Cal State-Hayward 3:00pm 
2117 # vs. Claremont-Mudd-Scripps L 0-6 3/30 • Puget Sound 12:00 noon 5n * at Cal State-Hayward 3:00pm 
2/23 Western Baptist w 5-1 3/30 • Puget Sound 5/15-18 NCAA D-Ill Regionals TBA 
2/23 Western Baptist L 5-7 4/6 • Whitworth 12:00 noon 5/24-28 NCAA D-Ill Nationals, Appleton, Wl 
3/1 +Whitman w 8-3 4/6 • Whitworth 
3/2 + Eastern Oregon w 8-3 4n • Whitworth 12:00 noon * - Northwest Conference game 
3/2 + Eastern Oregon w 8-1 4/9 at Concordia-Portland TBA #-D-Ill Arizona Tournament, Chandler, Ariz. 
3/3 +at Concordia-Portland L (II) 3-4 (completion of game suspended on Mar. 27) +-Jugs Baseball Spring Classic 
3/9 * at Pacific L 3- 11 4/9 at Concordia-Portland 3:00pm Home games in Bold 
3/9 *at Pacific w Il-l 4113 * at Pacific Lutheran 1:00pm All times Pacific and subject to change 
3/10 • Pacific L 4-10 4113 * at Pacific Luthemn 
3/14 Vanguard w 12-6 4/14 * at Pacific Luthemn 12:00 noon Athletics Dept. 503-554-2910 
3/17 * at Lewis & Clark L 4-14 4/20 • Linfield 1:00pm Sports Info. 503-554-2127 
3/18 • Lewis & Clark T (7) 9-9 4/20 • Linfield Sports Info. Fax 503-554-3110 3/20 • Lewis & Clark w 8-4 4/21 * at Linfield 2:00pm Sports Hotline 503-554-3868 3/23 *at Willamette w 10-4 4127 * at Whitman 1:00pm Sports Website www.georgefox.edu/athletics 3/23 * at Willamette w 10-6 4/27 *at Whitman 
George Pox onivereity Bruine - ~00~ Baeeball Batting - thru 03/~8/02 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E PLD% 
44 ~le L&nge~iers .. 
7 Joeh Randall .... . 
22 Ryan Dearinger . . . 
3 stephen Donohue . . 
14 Brie Bell . .• ... •. 
29 Greg Dombek ..... . 
~4 Travis Haffey . . . . 
23 David Peterson .. . 
13 Lulte Wolf ..• • . • . . 
18 Mike Balveraon .. . 
16 Jake Johnson . . .. . 
8 Scott Hyde • ••. . . . 
12 Kevin Tucker . . .. . 
19 Seann Hammon . ... . 
Paul Gram.e.nz . ... . 
2 J.D . Ruaaell . .. . . 
15 Grady Shaver .... . 
17 Joahua Sargent .. . 
21 Don Jenk~s ..... . 
. 375 
. 370 
. 360 
.344 
. 343 
.333 
.319 
.289 
.286 
. 273 
.269 
- ~67 
.255 
-~00 
. 193 
.167 
.143 
.143 
.000 
21-20 
15-10 
19-17 
21-17 
21-21 
17-12 
~0-19 
17-11 
8-1 
12-9 
18-13 
6-6 
17-11 
5 - 2 
19-16 
8-0 
13-4 
10-0 
2-0 
TOtala... . .... .. .... • 303 21-21 
Opponento . ... . .. . . . . . 306 21-21 
eo 
27 
50 
64 
67 
39 
72 
38 
7 
33 
52 
15 
47 
10 
57 
6 
u 
7 
22 
9 
15 
15 
21 
16 
4 
10 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
30 
10 
18 
22 
23 
13 
23 
11 
2 
9 
14 
4 
12 
2 
11 
1 
1 
0 
686 151 208 42 
686 116 210 48 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
4 17 
1 12 
6 23 
0 9 
0 
4 
0 
1 4 
u 
1 3 
0 8 
2 
0 
0 0 
3 
54 • 675 
13 . 481 
35 .700 2 
32 . 500 10 
45 . 672 19 
14 .359 11 
30 .417 
18 .474 
2 .286 
13 .394 4 
24 . 462 6 
10 .667 5 
17 .362 2 
2 .200 1 
12 .211 7 
2 .333 
2 . 143 
2 .286 1 
.000 
1 15 
4 
21 7 
1 
4 15 
1 12 
2 10 
1 13 
2 
18 
5 
0 3 
3 
4 
1 
1 
23 141 327 .477 93 37 130 
1 . 414 
. 528 
.562 
.434 
0 .505 
0 . 490 
2 .354 
2 .400 
0 .444 
1 . 351 
.377 
.450 
. 280 
.250 
1 .292 
. 286 
.200 
0 .250 
0 .000 
.411 
16 103 312 . 455 52 10 125 18 . 360 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
o-o 
3 - 6 
1-2 
3 12-13 
0 0-1 
1 0-2 
1 5-6 
1 2-2 
0 0-0 
1 0-1 
5-6 
0 1-1 
0 0-1 
0-0 
2-3 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
7 15 31-44 
17 9-20 
162 
17 
40 44 
13 1 
26 0 
68 15 
36 0 
11 28 
0 
50 11 
30 2 
2 12 
11 32 
0 
25 52 
2 
10 1 
1 
0 
0 1. 000 
1 . 944 
2 . 977 
1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
.973 
4 .907 
0 .000 
0 1. 000 
.970 
.824 
. 878 
1 .500 
6 . 928 
1 . 667 
1 . 000 
0 1. 000 
0 • 000 
515 236 28 . 964 
507 193 36 . 951 
LOB- Team (180), OPP (142). DPe turned- Team (22), OPP (10) . IBB- Team (2), Gramenz 1 , Dombek 1, Opp (3) . Picked off -
Donohue 1, Peteraon 1. 
George Fox University Bruins - 2002 Baaeball Pitching - thru 03/28/02 
Player H R BR BB SO 28 3B HR W-L APP GS CG SBO/CBO SV WP HBP Bit SFA SKA All B/Avg 
10 Jimmie Baynes . ... 0. 00 
4 Cory Dixon... .. . . 2.87 
28 Thomae Chivers . . . 3 . 38 
20 Bryan Manor . ... . . 3 . 60 
8 Scott Hyde . .. ..• . 3.89 
36 Jtyle ltoontz . .. .. . 4 . 02 
19 Seenn Hammon ...•. 4 . 76 
30 Nathan Green . . ... 5.~3 
9 Aah Anunaen . .. ... 5 . 82 
11 Mike Beck . • ••.• • . 5 . 86 
33 Brad Aesh1iman . .. 13.50 
o-o 
2-3 
0-0 
0-1 
4-1 
o-o 
0-0 
0-0 
~-1 
4-1 
o-o 
'l'otala .. .. ... ...... . 4. 40 12-7 
Opponents . . . . .... . .. 6 . 60 7-12 
1 
8 
7 
6 
4 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
6 
21 21 
21 21 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 / 0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0!0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0 
0 
0 
1.0 
31.1 
5.1 
10.0 
34.2 
15.2 
5.2 
10.1 
21.2 
35.1 
0.2 
35 
8 
13 
39 
23 
7 
10 
34 
40 
1 
18 
5 
19 
11 
3 
20 
26 
10 
2 
4 
15 
7 
3 
14 
23 
1 
18 
1 2 2 
5 3 
10 39 4 
3 7 6 
4 3 
5 2 
14 11 
10 28 11 
1 171 . 2 210 116 84 52 125 48 
2 169.0 208 151 124 93 130 42 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 119 
24 
41 
3 134 
0 65 
22 
2 38 
2 97 
7 140 
.000 
.294 
.333 
. 317 
. 291 
. 354 
.318 
.263 
.351 
.286 
.333 
3 16 686 .306 
4 23 686 .30 3 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
3 
16 10 
13 37 
0 
1 
2 
0 
2 
4 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
8 17 
15 
4 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
PB - Team (2 ), Halveroon 2, OPP (2). Pickoff•- Team (3), Doabek ~.Green 1, OPP 12 ). SBA/ATT _Hyde 16 _11 ), Dombek 16 _11 ) , Ralveraon (3-8) , Dixon (1-5}, Koontz (1-~), Green (1-1). Beck (0-1) . 
Overall Statistics for Univ . of Puget Sound (as o~ Mar 27, 2002} 
(A11 games Sorted by Batting avg) 
Player AVG GP-GS AB 
" 
H 28 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SB SB-ATT 
28 Ni c Gill. . . . . . . . . . 500 7-3 
13 Matt Sorenson. ... . 459 13-11 
10 Olin wick .. . ••... . 342 1~-11 
19 ~le Hoover. . .... . 310 14-14 
18 Aaron Saxe.... . . . . 277 14-14 
1~ Ni ck Arndt . • .• . ••. 258 11-11 
6 Pete Doumit .. .... . ~ 50 14-1 4 
~4 sam aunnett .... .. .233 11-9 
1 1 Andy Carleen... .. . 182 10-8 
Derek Scholz . .. . . .167 9-6 
15 David Jtoppy.. . .. . . 154 6 - 4 
2 Jea•e Draeger. ... .148 13-10 
~0 Andr- Payne . .. . . . 1~5 9-4 
3~ Tyler Will i ams • • .• 111 9-7 
5 Mike J<ennewick. .. .091 6-3 
Willie Jteith... . . .000 3-1 
16 Porre•t Hart f ord . . 000 
:25 Brent Teraoka . . .. .000 
30 JUetin Denk .. .... . 000 
Reed Be nne tt-Bi• e .000 
Tot ala . . ..... . .. . .. . 
Oppone nt& . ......... . 
. 259 
. 280 
5-l 
5-l 
6 - 4 
4-1 
14-14 
14-14 
(All games Sorte d by Barne d run avg) 
Play e r 
Pete Doumit . . . .. . 0.00 
25 Bre nt Teraoka .... 1 . 80 
J e aae Drae g e r .... 3.00 
32 Tyl er Wi l l iamo . . • 3 .7 5 
1 3 Mat t Soren aon . . .. 3 . 86 
30 JUetin Denk. . .. .. 4. 05 
11 Andy Ca rl oon . . •.• 5 .4 0 
16 r orre• t Hart f ord. 6 .3 5 
28 Nic Gill. . . . . . . . . 17 .18 
Reed Bennett -Biae 17. 4 7 
W-L 
o-o 
0-1 
0-1 
1 - 1 
1 - 2 
0-~ 
o-o 
0 - 2 
0-0 
0 - 3 
Total•..... . .. . .. . . . 5 . 35 2 -12 
Opponen ta ... . • ••.•.• 3.45 12-2 
8 1 
37 11 17 
38 3 13 
42 7 13 
47 7 13 
31 3 8 
44 11 11 
30 3 
~2 2 4 
18 1 3 
13 2 
27 5 4 
16 2 
9 1 
11 ~ 1 
397 
415 
4 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 103 
92 116 
0 
0 
20 
26 
1 0 
3 0 
2 
4 2 
3 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
~ 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 625 1 1 
5 . 20 . 541 5 0 
18 .474 0 
7 21 • 500 5 7 
2 16 .340 3 9 
4 10 .323 2 
2 16 • 364 10 2 12 
~ - ~33 3 1 8 
4 8 . 364 3 2 10 
41 136 
71 174 
.167 5 8 
2 .154 
- ~22 4 
2 .125 0 1 
1 . 111 0 
1 .091 2 
.ooo 
.ooo 
• 000 
.ooo 
. 000 
.343 
. 419 
0 
0 
46 20 
64 15 
98 
65 
APP GS CG SBO/CBO SV 8 
"- llR BB SO 
4 
6 
1 
5 
3 
1 
4 
0 
1 
0 
1 
14 14 
14 14 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/1 
0/0 
0!0 
0/0 
0/0 
1/1 
0/0 
0.2 2 0 
5.0 5 1 2 
0 9 . 0 7 4 3 
0 ~4.0 18 12 10 14 18 
0 21.0 23 14 9 8 16 
0 13.1 14 12 6 12 5 
1 . 2 1 1 1 
17.0 22 ~0 12 13 11 
3.2 7 3 2 
5.2 16 17 11 3 5 
101.0 116 92 60 64 65 
2 107 . 0 103 56 41 46 98 
. 600 
1 • 524 0 
0 • 372 2 
1 . 444 
1 .352 
0 .324 0 
0 .411 0 
0 • 3~4 0 
.321 
.348 
. 154 
1 • 324 0 
0 . 176 0 
.111 0 
-~31 
1 .ooo 
.ooo 
• 000 
0 .ooo 
0 • 000 
.361 
. 388 
o-o 
1 ~-4 
0 1-2 
2-3 
0-0 
3-4 
0 4-5 
1 o-o 
1 2-2 
1 o-o 
0-0 
0 2-3 
0 0-1 
0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
16-24 
19-21 
PO A E PLD% 
1 1. 000 
27 16 2 .956 
40 4 .936 
33 1 1 • 971 
34 4 2 • 950 
19 23 8 . 840 
33 0 1 . 000 
46 2 ~ . 960 
7 13 8 .714· 
10 2 .867 
8 0 1.000 
10 15 .893 
12 12 1 .960 
16 4 0 1.000 
8 1 1 • 900 
0 0 0 .000 
1 
303 114 
321 131 
0 
0 
4 
2 
33 
17 
1.000 
.000 
0 1. 000 
1.000 
.927 
.964 
Visit Your GEORGE FOX UNIVERSITY Bookstores 
1\m Locmo~s 
George Fox Newberg Campus (main .<lin..-) 
in th l' Sllldt·nt l" nion 1\uildin~ 
\lon.-Thurs.l' ;rn r 10 /p. m. 
Fri.-S a.m. to ,-, p.m. 
(',o:l) :;:ls-s:lWlnL ~'J-10 
George Fox Portland Center 
I ~7',:\ S. \1·. liKt h .\rc .. Portland 
(:iO:\) ,,:1S-S:1il:l CX I. ti 1-10 
alexander oil co. 
I 00 s. elliott rd. 
p.o. box 370 
newberg. oregon 97132 
telephone (503) 538-2513 
CHEHALEM 
TITLE & ESCROW 
CO., INC. 
RICHARD BROWN 
Customer Service 
122 N. Everest Rd., Suite C • Newberg, OR 97132 
Bus: 503-538-0435 • Fax: 503-538-9890 
®I~~ scHWAB]I 
Les Schwab Tire Center 
Newberg (503) 538-1329 
Th<" :\on lnn·st 's l .a rgt·st ltHkp<' tHknt Tirl' Dl'akr 
( >RFt ;( l \:-v\ ._\S lll :\( ;J( l\:-lll.\110-W l NT\\:.\ -( :. \I.I FOR'\1.\-'-JF\'.\D.\ 
LUMBERMEN'S 
BUILDING CENTERS 
Since 1895 
2210 Portland Road • Newberg, OR 97132 
1-800-780-6049 • 503-538-2119 • Fax 503-537-0593 
BRUIN DEN 
Good Luck Bruins! 
BON APPETIT 
r------------------~ 
This coupon good for 25 cents off 
I the purchase of your next Smoothie. I 
I Expires 4-28-02 I 
L------------------~ 
CONCRET E 
Ross IsLAND SAND & GRAVEL Co. 
P.O. Box 82249 
PoRTLAND, OR 97282-0249 
PHONE: (503) 239-5504 
FAX: (503) 235-1350 
Ross IsLAND's PACKAGED DRYMIX PRODUCTS 
ARE AVAILABLE AT YO UR LOCAL 
PARR LuMBER Co. OR WILc:o F ARM SToRE 
Dan Stearns 
Branch Manager 
COLDWeLL 
BANI(eRO 
£1lii{ft? 
Equipment Rental 
Hertz Equipment Rental Corporation 
408 West First Street 
Newberg, OR 97132 
Telephone: (503) 538-7352 
Fax: (503) 554-9938 
MARC WILLCUTS 
Associate Broker 
PROFESSIONAL 
GROUP 
(503) 538-0468 Business 
(503) 537-5505 Direct Line 
mwillcuts@aol.com 
www.newbergdundeehomes.com 
(;;;;,L.;;~)· liE 
I I ' I I 
~
503-538-8740 
1006 N. Springbrook 
Newberg _, 
7 FRF il \ I F\l R 
Northwest Title Company 
515 E. Hancock 
Newberg, OR 97132 
503-538-7361 
nwtitle@viclink.com 
"38 Yean of Sincerity" 
NEWBERG FUNERAL CHAPEL 
A Priva tely Owned Golden Rul e Funeral Ho me 
207 Villa Road , Newberg, Ore . 
Cash Connection 
PAYDAY ADVANCE • CHECK CASHING 
Come see us at our new location! 
Located next to Ye Olde Pizza! 
Write us a personal check 
and for a small fee Cash Connection 
will hold it until your next payday! 
Open Mon.-Fri. 9-6, Sat. I 0-5, Closed Sun. 
503-554-1282 • 2515A Portland Road, Suite 200 • Newberg 
2 0 0 2 G E 0 R G E F 0 X BASEBALL T E A M 
2002 GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL Back row (1-r): Gmdr Sha\'el ; Seann Ham111 on. Josh Sargent. Nat/zan Green. 
Scorr Hyde . .li111111ie Barnes. Greg Do111bek. Brad Aesclz/i111an. Tho111as Chi1 ·ers. Bryan Mano1: Middle row (1-r): Assisram coach Mike 
Thompson, head coach Par Baile\', Kyle Koont::. Eric Bell. Kyle Lange/iers. Mike Beck. Cor\' Dixon, Jake Johmon. M ike Hah·erson. 
assistant coach Mike Shea1: assistant coach J.R. Reichenbach. Front row (1-r): Rmn Dearinga T1m ·is Ma.ffe\', Stephen Donohue. 
Kevin Tucke1; Luke Wo(j; Don Jenkins. Ash Anunsen. J.D. Russell. Dm·id Peterson. Josh Randall. Nor ami/able: Paul Grmnen::.. 
DODGE•CHRYSLER•PLYMOUTH•JEEP 
2809 PORTLAND RD. 
NE\"'VBERG, OR 97132 
(503) 538-9444 
(800)950-2523 
TRY OUR 1-800-GETAYES 
SALES: 9:00 AM - 8:00 PM 
SERVICE: 7:30AM-6:00PM 
Dodge ;~ 
2002 Baseball 
February 
14 Thur. # vs. University of Pittsburgh-Bradford (7) Chandler, Ariz. 11:00 a.m. 
14 Thur. # vs. Whitworth College (7) Chandler, Ariz. 4:30p.m. 
15 Fri. # vs. Hastings College (7) Chandler, Ariz. 10:30 a.m. 
17 Sun. # vs. Claremont-Mudd-Scripps Colleges (9) Chandler, Ariz. 11:30 a.m. 
23 Sat. Western Baptist College (7,9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
March 
I Fri. + Whitman College (9) Newberg, Ore. 2:30p.m. 
2 Sat. + Eastern Oregon University (7,9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
3 Sun. + at Concordia University-Portland (9) _ Portland, Ore. 2:00p.m. 
9 Sat. * at Pacific University (9,9) -- Forest Grove, Ore. 12:00 noon 
10 Sun. * Pacific University (9) Newberg, Ore. 2:00p.m. 
14 Thur. Vanguard University (9) Newberg, Ore. 2:00p.m. 
16 Sat. * Lewis & Clark College (9,9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
17 Sun. * at Lewis & Clark College (9) Portland, Ore. 2:00p.m. 
23 Sat. * at Willamette University (9,9) Salem, Ore. 12:00 noon 
24 Sun. * Willamette University (9) Newberg, Ore. 2 :00 p .m . 
27 W~d. ~90-f'~m!ia lJpivcrsity·Portland (9) Ncwber·g , O re. 3:00p.m . 
2 9 Fri. * l)n iversity of Puget Sound (9) Ncwbers, Ore. 2 :00 p .m . 
30 Sat. * University of Puget Sound (9,9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
April 
6 Sat. * Whitworth College (9,9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
7 Sun. * Whitworth College (9) Newberg, Ore. 12:00 noon 
9 Tues. at Concordia University-Portland (9) Portland, Ore. 3:00p.m. 
13 Sat. * at Pacific Lucheran University (9,9) Tacoma, Wash. 1:00 p.m. 
14 Sun. * at Pacific Lutheran University (9) Tacoma, Wash. 12:00 noon 
20 Sat. * Linfield College (9,9) Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
21 Sun. * at Linfield College (9) McMinnville, Ore. 2:00p.m. 
27 Sat. * at Whitman College (9,9) Walla Walla, Wash. 1:00 p.m. 
28 Sun . * at W hitman College (9) Walla Walla, Wash. 12:00 noon 
May 
5 Sun. at California State University-Hayward (9) Hayward, Calif. 3:00p.m. 
6 Mo n. at California Stare Un ive rsity-Haywa rd (9) Hayward, Cali f. 3:00p.m. 
7 Tues . at Cal iforn ia State University-Hayward (9) Haywa rd, Calif. 3:00 p.m. 
11 Divisio n I I I Ari zo na To urn ament, C handler. Ariz. + Jugs Baseball Sp rin g C lassic ' Norrhwesr Conference games 
H ome games in bold type • H o me ga mes played at l'v1orse Field • All rim es Pacifi c and subjec t ro change 
Athl et ic, Depart ment 503-554-29 I 0 I Sports Info rmat ion 503-554-2 127 I Sports H o rline 503-554-3868 
"'"'W-gcD rgdox .cd ul arh !cries 
